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REVISTA VERTENTES DO DIREITO 
 
EDITORIAL para o vol. 2 – 2015. 
 
 
 O desejo de materialização de uma Revista científica para o Curso de Direito 
da Universidade Federal do Tocantins teve início em novembro de 2012. Neste 
período, a busca por resposta às inúmeras perguntas que nos permeavam foi árdua. 
Desenhar e definir o estilo, compreender o processo de editoração, estruturação, 
constituição, objetivos de uma revista requereu tempo, leitura, debates, 
questionamentos; mas em 2013 depois de um longo caminho percorrido, o 
Colegiado do Curso de Direito aprovou-a com o nome Vertentes do Direito. A partir 
daquele momento, novos e fecundos caminhos estavam sendo construídos na 
promoção do conhecimento. 
Mas os desafios iniciais à constituição e construção da Vertentes do Direito 
não estavam findos. Ainda faltavam a diagramação de página, o manuseio da 
plataforma SEER, a composição de corpo editorial, pareceristas, indexação, todos 
ingredientes fundamentais na busca da excelência da Revista. 
 Verter, transbordar argumentos, análises, olhares, reflexões esse é o 
propósito da Vertentes do Direito. A primeira edição ocorrera no segundo semestre 
2014. E paulatinamente, estamos caminhando, vencendo obstáculos, e já estamos 
com a terceira edição, entrando no nosso segundo ano de existência. Esse é um 
fato a se comemorar. 
E tudo isso, não seria possível sem os autores que confiaram e confiam no 
trabalho que está sendo realizado pela Revista Vertentes do Direito, que submetem 
seus trabalhos para apreciação, que acolhem as recomendações dos pareceristas. 
E o que dizer dos pareceristas que, com compromisso e qualidade técnica, avaliam 
cada um dos trabalhos a eles direcionados? Merecem nossa gratidão!  
As parcerias se multiplicam e dão frutos que estão sendo colhidos nesta 
edição que tem a publicação dos trabalhos do I Concurso de Artigos científicos do I 
Seminário Tocantinense de Direito e Processo do Trabalho. Foram aprovados 
  
trabalhos em duas modalidades: estudantes de pós-graduação – Lato sensu e 
Stricto sensu, e profissionais. 
 Sabemos que ainda há um longo caminho à frente, mas a certeza do 
caminhar é imprescindível. Há diversos obstáculos a serem vencidos, e com certeza 
os venceremos.  A proposta da Revista Vertentes do Direito de ser um veículo de 
promoção, debate e reflexão da norma a partir da multidisciplinaridade está sendo 
construída, e como toda construção sólida requer esforço e perseverança, 
continuamos a andar, firmes, certos de que outras conquistas nos aguardam. 
 Agradecemos a todos os autores, leitores, avaliadores e colaboradores pela 
confiança, parceria e excelente trabalho. Lembramos que, apesar das Chamadas 
públicas realizadas, no começo e no meio de cada ano, a submissão de artigos, 
ensaios e resenhas para a Revista Vertentes do Direito é permanente, devendo ser 
realizada no sistema, na página da Revista. 
 Boa leitura a todos! 
 
 
 Suyene Monteiro da Rocha 
 Editora da Revista Vertentes do Direito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
